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Resumen 
Los videos son un recurso valioso e importante para potenciar los aprendizajes de los 
estudiantes en distintas disciplinas, entre ellas la matemática. En este trabajo presentamos 
los resultados obtenidos respecto de la percepción de los estudiantes, de dos asignaturas 
de matemática básica en la Universidad de Las Américas, sobre videos de resolución de 
problemas matemáticos realizados por profesores. Interesa a los investigadores contrastar 
la siguiente hipótesis:  
 
Los estudiantes valoran los videos como un recurso que los ayuda a alcanzar los 
resultados de aprendizaje de la asignatura. 
 
Con base a los primeros resultados, se concluye que los estudiantes los valoran como un 
recurso que apoya su aprendizaje y con un formato que se les aplica y motiva.  
 
Basados en el análisis mixto e indicadores cuantitativos de la actividad que desarrollan 
en el aula virtual del curso, los investigadores han desarrollado un conjunto de 
recomendaciones para la generación de videos de matemática como un recurso valorado 
por ellos. 
 
Abstract 
 
The videos are a valuable and important resource to enhance the learning of students in 
different disciplines, including mathematics. In this paper we present the results 
concerning the perceptions of students, of two courses of basic mathematics at the 
Universidad de las Américas, on videos of solving mathematical problems made by 
teachers. Interested researchers test the following hypothesis: 
 
Students value the videos as a resource to help them achieve the learning outcomes of the 
course. 
 
Based on early results, it is concluded that students value them as a resource to support 
their learning and in a format that is applied and motivates. 
 
Based on the joint analysis and quantitative indicators of the activities performed in the 
virtual classroom course, researchers have developed a set of recommendations for the 
generation of video math as a valued resource for them. 
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1. Introducción:  
 
La presente investigación nace de la idea de buscar estrategias metodológicas que 
complementen la labor del profesor en el aula y al mismo tiempo apoyen al estudiante en 
su horario de trabajo personal (no presencial).  
 
Además, la Universidad de Las Américas (UDLA), dispone de una plataforma de entorno 
virtual de aprendizaje Moodle, la que permite a cada estudiante el acceso a material de 
interés en cada asignatura.  
 
Con esta finalidad, se colocaron en el aula virtual de los cursos Matemática General e 
Introducción a la Matemática Aplicada, 13 videos educativos a los que tenían acceso 
todos los estudiantes de primer año que tomaron las asignaturas el primer semestre de 
2014 y 2015. Todos los videos abordaban la Unidad de Ecuaciones. Se seleccionó este 
contenido, ya que por evaluaciones diagnósticas realizadas en años anteriores, es un 
contenido que les produce a los estudiantes una gran dificultad, por lo cual consideramos 
requiere un soporte de apoyo adicional a la hora de abordarlo en clases. 
 
Los videos fueron elaborados por profesores de UDLA. Se tomó en cuenta la necesidad 
de proporcionar un ambiente conocido al estudiante y por ello, se grabaron en salas de 
esta casa de estudios.  
 
El primer semestre de los años 2014 y 2015 se publicó en el Aula Virtual de cada curso, 
una encuesta, la cual fue configurada para ser contestada en forma anónima y voluntaria.  
 
Para esta propuesta, los investigadores necesitaban de una valoración de los videos por 
parte de los estudiantes para mejorar o ampliar la experiencia a otras asignaturas de 
matemática.   
 
Así, los investigadores consideraron en los instrumentos de consulta incorporar un ítem 
que permitiera saber si los estudiantes les interesaría disponer de videos similares que 
complementen a los ya realizados y que cubrieran otros Resultados de Aprendizajes que 
no se incorporaron en la primera etapa. 
 
2. Objetivos 
 
Objetivo General de la Investigación 
 
Evaluar la valoración de los estudiantes de las asignaturas Matemática General e 
Introducción a la Matemática Aplicada 2014-10 y 2015-10 de la Universidad de Las 
Américas, respecto a la utilización de los videos como un recurso que potencia su 
aprendizaje. 
 
Objetivos Específicos. 
 
1. Determinar si los estudiantes de la asignatura Matemática General periodos 2014-10 y 
2015-10 consideran que los videos les ayudan a la mejor comprensión de los 
contenidos. 
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2. Determinar si los estudiantes de la asignatura Introducción a la Matemática Aplicada 
periodos 2014-10 y 2015-10 consideran que los videos les ayudan a la mejor 
comprensión de los contenidos. 
 
3. Pregunta de Investigación.  
¿Valoran los estudiantes los videos como un recurso que potencia su aprendizaje?  
 
4. Marco Teórico 
 
Entre la investigaciones que tratan de caracterizar el impacto de los videos educativos en 
el proceso de aprendizaje destacamos; Joseph M. Duart, Albert Sangrà  en su texto, 
“Aprender en la Virtualidad”, Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin  en el artículo, ”How 
Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos,  
2014”, Alicia Ruiz Mateo en su artículo ”La utilización educativa del video en educación 
en educación primaria, 2009” que expresa “el empleo del video didáctico en el aula 
facilita la construcción de un conocimiento significativo”, el Consejo Nacional de 
Profesores de Matemática (NCTM) expresa que “cuando las herramientas tecnológica 
están disponibles, los estudiantes pueden concentrarse en la toma de decisiones, la 
reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas” (NCTM, 2000: 25). Ivanovnna 
M. Cruz Pichardo & Dr. Ángel Puentes Puente, en el artículo “Educational Innovation: 
Use of ICT in teaching of Basic Mathematics, 2012” expresan,  “Necesitamos desarrollar 
alumnos matemáticamente competentes, que tengan “la capacidad individual para 
identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir 
juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las 
necesidades de la vida personal como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” 
(OECD, 2004: 3; OECD, 2003: 24). Y es ahí donde las TIC juegan un papel importante 
dentro de este proceso ya que les permiten, a los y las estudiantes, ser agentes activos de 
su aprendizaje, llevar aquellos conceptos que eran una vez abstractos y ahora forman parte 
de su realidad”. 
 
La perspectiva didáctica empleada es el enfoque onto-semiótico de la cognición e 
instrucción matemática (Godino, 2002; Godino, Contreras y Font, 2006). Se abordan la 
relación entre los videos educativos presentes en las plataformas y el aprendizaje del 
conocimiento. Los autores introducen la Teoría de la idoneidad didáctica de procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, donde la idoneidad didáctica de un proceso 
de instrucción corresponde a la articulación coherente y sistémica de las seis componentes 
siguientes: 
 
Idoneidad epistémica, se refiere al grado de representatividad de los significados 
institucionales implementados (o pretendidos), respecto de un significado de referencia. 
 
Idoneidad cognitiva, expresa el grado en que los significados pretendidos/implementados 
estén en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, así como la proximidad de los 
significados personales logrados a los significados pretendidos/implementados. 
 
Idoneidad interaccional, un proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá mayor idoneidad 
desde el punto de vista interaccional si las configuraciones y trayectorias didácticas 
permiten, por una parte, identificar conflictos semióticos potenciales (que se puedan 
detectar a priori), y por otras parte permitan resolver los conflictos que se producen 
durante el proceso de instrucción.  
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Idoneidad mediacional, grado de disponibilidad y adecuación de los recursos materiales 
y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Idoneidad afectiva, grado de implicación (interés, motivación,..) del alumnado en el 
proceso de estudio. La idoneidad afectiva está relacionada con los factores que dependen 
de la institución como con factores que dependen básicamente del alumno y su historia 
escolar previa. 
 
Idoneidad ecológica, grado en que el proceso de estudio se ajusta al proyecto educativo 
del centro, la escuela y la sociedad y a los condicionamientos del entorno en que se 
desarrolla. En este trabajo, utilizaremos ésta teoría para realizar un análisis de la 
dimensión afectiva. 
 
5. Justificación 
 
Las asignaturas MAT100 (Matemática General) y MAT110 (Introducción a la 
Matemática Aplicada), disponen en sus programas de 5 horas semanales no presenciales, 
las cuales fueron asignadas para que los estudiantes desarrollasen trabajo personal que 
permitiese el logro de los resultados de aprendizaje.  Sin embargo, al ser estudiantes del 
ciclo básico se ha evidenciado que a partir de consultas a los estudiantes no todos ellos 
logran aprovechar estas instancias de estudio personal, y frente a este panorama surgió la 
posibilidad de incorporar en sus aulas virtuales, videos educativos de ecuaciones, que 
complementaran la labor del profesor. 
  
Las asignaturas Matemática General e Introducción a la Matemática Aplicada se 
caracterizan por estar presentes en varios programas de formación de la Universidad, lo 
que hace que el número de estudiantes que llevan estas asignaturas semestre a semestre 
sea considerable. En Matemática General encontramos: desde las Ingenierías, Pedagogía 
en Matemática, en Biología, Agronomía hasta Medicina Veterinaria. En Introducción a 
la Matemática Aplicada, encontramos: desde Gastronomía, Enfermería, hasta Hotelería y 
Turismo.   
 
En varias de ellas, estos cursos son la puerta de entrada a las matemáticas superiores.  Por 
tal razón, se requiere que los estudiantes durante el semestre logren alcanzar los resultados 
de aprendizajes propuestos y construyan un aprendizaje sólido que les permita ir 
avanzando en el logro de las metas del perfil de egreso.      
   
6. Antecedentes 
 
El proyecto consistió en que el primer semestre de 2014 se dispuso en las aulas virtuales 
de las dos asignaturas, un total de 13 videos educativos.  
 
Para la asignatura Introducción a la Matemática Aplicada se subieron 8 videos. No se 
pudieron subir los 13, ya que estos fueron seleccionados dependiendo de los Resultados 
de Aprendizaje de cada una de las asignaturas. 
 
Para la asignatura Matemática General se subieron los 13 videos.   
 
Todos ellos estaban relacionados con las ecuaciones, los cuales se detallan a continuación:  
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(Tabla N°1) 
 
 
7. Diseño Metodológico 
 
Se elaboraron dos encuestas. Para el año 2014 se formularon 4 preguntas, 3 de las cuales 
eran cerradas y una abierta.  De ellas, se analizaron dos preguntas que tenían relación con 
nuestro estudio. 
 
Para el periodo 2015 se formularon 6 preguntas, 5 de ellas cerradas y una abierta. De 
ellas, se analizaron tres preguntas que tenían relación con nuestro estudio.  
 
El resto de las preguntas que no fueron analizadas y para los interesados favor contactarse 
a cherrera@udla.cl.    
 
Los instrumentos de consulta a los estudiantes fueron elaborados por los investigadores 
y sometidos a juicio de expertos del área.  
 
Los estudiantes respondieron a través del aula virtual en forma anónima, voluntaria y sin 
límite de tiempo. 
 
8. Resultados 
 
De los resultados más significativos obtenidos en la investigación, a pesar de que los 
estudiantes accedían en forma voluntaria a ver los videos, fue el número de visitas. En el 
periodo académico 2014-10, el número de visitas a los videos fue de 6.796, número que 
aumentó considerablemente a 9.312 visitas para el periodo académico 2015-10.   
 
El número de estudiantes de las dos asignaturas investigadas MAT100 (Matemática 
General) y MAT110 (Introducción a la Matemática Aplicada) que respondieron las 
encuestas en forma voluntaria, en los periodos 2014-10 y 2015-10 se detallan en la Tabla 
Nº2. 
 
 
(Tabla N°2) 
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Los resultados obtenidos en las preguntas que analizaremos de las encuestas se detallan 
en las siguientes Tablas: 
 
 Para el año 2014-10. 
 
(Tabla N°3) 
 Para el año 2015-10. 
 
 
(Tabla N°4) 
 
9. Conclusiones 
 
Para valorar la idoneidad debemos considerar la caracterización de los estudiantes de las 
asignaturas Matemática General e Introducción a La Matemática Aplicada, cuyas 
competencias matemáticas son débiles y para algunos el ingreso a esta Universidad no ha 
sido la primera opción. Los métodos tradicionales que se han estado aplicando en la 
Universidad conllevan altos grados de reprobación y deserción de estos estudiantes, 
observando una desmotivación de éstos. Los alumnos expresan su preocupación por la 
cantidad y complejidad de conceptos y propiedades que han de asimilar. Una primera 
medida de la idoneidad emocional fueron los resultados de la encuesta de evaluación de 
los videos, con un alto porcentaje favorable a la pregunta “si les interesaría incluir la 
materia que es abordada en clase como videos”, para lo cual en ambos cursos encuestados 
el 94% le interesaría disponer de este material, una segunda medida de la idoneidad 
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emocional fueron los resultados obtenidos en relación a las visitas realizadas por los 
estudiantes a los videos de la plataforma, en las que se expresa un gran número de 
reproducciones.  
 
Finalmente, considerando que los videos solo tuvieron un carácter de apoyo voluntario, 
los investigadores valoran el número de visitas que tuvimos de cada uno de ellos, 
considerando que sólo estaban disponibles en un canal de YouTube para el cual solamente 
tienen acceso los estudiantes de nuestra casa de estudios.    
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